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ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�صة  اإلى  معرفة  واقع  الخدمات  المقدمة  للطلبة  ذوي  الحتياجات 
الخا�صة في الجامعات  الفل�صطينية، من وجهة  نظر  اأع�صاء  الهيئتين  التدري�صية  والدارية.
ولتحقيق  اأهداف  الدرا�صة  ا�صتخدم  الباحث  المنهج  الو�صفي  التحليلي  الم�صحي  لملاءمته 
لأغرا�ص الدرا�صة، كما ا�صتخدم ال�صتبانة لجمع البيانات، .حيث تاألفت ال�صتبانة من (65) 
فقرة موزعة على �صتة مجالت، وهي: (المجال الأكاديمي، والإداري و الجتماعي والنف�صي 
والتكنولوجيا الم�صتخدمة، الت�صهيلات البنائية،) .
وُطبقت  ال�صتبانة  بعد  التحقق  من  �صدقها  وثباتها  وعر�صها  على  عينة  من  اأع�صاء 
هيئة  التدري�ص  والعاملين  في  الجامعات  الفل�صطينية  بن�صبة  02%  من  المجتمع  الأ�صلي، 
حيث بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�صة الم�صتجيبين (886) من اأع�صاء هيئة التدري�ص والموظفين 
الإداريين، واأظهرت النتائج اأن الخدمات المقدمة لذوي الحتياجات الخا�صة في الجامعات 
كانت مرتبة ح�صب توافرها كالأتي: المجال النف�صي والجتماعي، يليه الأكاديمي، ثم الإداري 
ثم  الت�صهيلات  الإدارية،  واأخيرا  الت�صهيلات  البنائية  والتكنولوجيا  الم�صتخدمة  والم�صاندة 
لتعليم ذوي الحتياجات الخا�صة.كما اأظهرت نتائج الدرا�صة اأنه ل يوجد فروق ذات دللة 
اإح�صائية في  تقديم  الخدمات  التعليمية  المقدمة  للطلبة ذوي  الحتياجات  الخا�صة  تعزى 
لمتغير  الجامعة  التي  يعملون  فيها،  وكذلك  لتوجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  تعزى  اإلى 
متغير الجن�ص، والموؤهل العلمي.وفي �صوء ماتو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج اأو�صى الباحث 
ب�ضرورة اإن�صاء مراكز خدمات خا�صة لذوي الحتياجات الخا�صة في الجامعات، و�ضرورة 
ا�ضراكهم في الن�صطة المنهجية واللامنهجية كافة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم كافة.
الكلمات  المفتاحية:  ذوو  الحتياجات  الخا�صة،  اأع�صاء  هيئة  التدري�ص،  الخدمات 
المقدمة.
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The Reality of Services Provided to Students with Special Needs
in the Palestinian Universities from the Academic
and Administrative Staff Members› Point of View
Abstract: 
This study aims at identifying the reality of educational services provided 
to individuals of special needs at the Palestinian universities according to 
faculty member’s perspectives and other variables such as gender, university 
and academic qualification.For achieving the study purposes, a questionnaire 
consisting of (56) items and six domains of academic, administrative, 
social, psychological, used technology and physical facilities domains has 
been developed, distributed among of (688) individuals of study sample, 
gathered, codified, entered the computer and statistically processed by using 
the statistical package of social science (SPSS) .The results showed that the 
available domains were ranked as follows: psychological and social domains 
first, second academic and administrative domains and finally physical 
facilities and used technology.Results showed that there are no statistical 
significant differences at (= 0.05) about the reality of educational services 
according to the faculty member’s perspectives due to the variables of 
gender, academic qualification and university.The researcher recommended 
the necessity of establishing service centers for individuals of special needs 
at the universities in addition to involving them in all activities, committees 
and students’ councils.
Keywords: individuals with special needs, faculty members, services.
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مقدمة: 
يمثل نظام التعليم الجامعي الأ�صا�ص الذي تنمو في اإطاره عدد من ال�صمات ال�صخ�صية 
للمتعلمين،  حيث  يعدُّ  التعليم  واحداً  من  اأهم  اأ�صا�صيات  الحياة  بالن�صبة  للفرد،  فمن  خلاله 
يت�صكل  فكر  الإن�صان،  ويزداد  عمقاً  وات�صاعاً،  وبو�صاطته  يزداد  وعيه  الثقافي  وال�صيا�صي، 
ودوره الجتماعي والتكيف مع الظروف والم�صتجدات والمتغيرات التي يواجهها في حياته 
(حمايل، 9002) .
والطلبة ذوو الحتياجات الخا�صة جزءً ليتجزء من النظام التعليمي في اأي جامعة 
من  الجامعات  بعامة،  وفي  الجامعات  الفل�صطينية  بخا�صة،  لهذا  ت�صعى  الجامعات  لتوفير 
الخدمات  التعليمية،  والحتياجات  اللازمة  كافة  لهوؤلء  الطلبة  منذ  التحاقهم  بالجامعة 
وحتى تخرجهم.
وتعد  ق�صايا  الأ�صخا�ص  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  وحقوقهم  من  اأهم  الق�صايا 
التي �صغلت فكر المهتمين بهذا المجال، �صواء على ال�صعيد الر�صمي اأم المجتمعي والأهلي 
المتعلق  بالمعوقين،  وذلك  لما  للاإعاقة  من  اآثار  �صلبية،  و�صحية،  ونف�صية،  واجتماعية، 
واقت�صادية  في  الأ�صخا�ص  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  اأنف�صهم  واأ�ضرهم،  وبالتالي 
مجتمعاتهم (الزهيري، 5002) .
ي�صكل تعليم الطلاب الذين لديهم اإعاقات تحدياً كبيراً للتعليم العالي في العالم بعامة 
وفي  فل�صطين  بخا�صة،  نتيجة  لتزايد  اأعداد  الجرحى  والمعوقين  ب�صبب  اعتداءات  الحتلال 
الإ�ضرائيلي وممار�صاته  القمعية.كما  يعد  هوؤلء  الطلبة جزءاً  ل  يتجزاأ  من  المجتمع  بعامة 
ومن طلبة الجامعة ب�صكل خا�ص، لديهم العديد من الحتياجات الخا�صة تعود اإلى طبيعة 
الإعاقة،  ونوعها،  و�صدتها،  وتتمثل  بالحتياجات  الكاديمية  والجتماعية  والنف�صية 
والت�صهيلات البنائية والتنقل في مرافق الجامعة وغيرها.(دويكات، 1102) .
والمطلوب توفير  التعليم  لهذه  الفئة  اُلمهمة  لي�ص فقط فيما يتعلق ب�ضرورة  اإجراء 
تعديلات  بنائيه  تتنا�صب  مع  الحتياجات  المختلفة  في  المباني  الجامعية  التي  يدر�ص 
بها  هوؤلء  الطلاب  فح�صب،  بل  على  م�صتويات  اأخرى  مرتبطة  باإجراء  المتحانات، 
وبتعديل  طرائق  التعليم  واأ�صاليبها،  واإجراء  تعديلات  على  المناهج  الدرا�صية، 
واأ�صاليب  القيا�ص  والتقويم،  وا�صتخدام  المكتبات،  والمجالت  النف�صية  والجتماعية 
كافة.(0102 ,ihtaFnanI & nahamsI ,irA) .
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وهناك العديد من الجامعات كانت تتجنب- وب�صكل متكرر- دمج طلاب لديهم اإعاقات 
في محاولة منها للتمل�ص من اللتزامات الم�صاحبة لوجود مثل هوؤلء الطلبة بينهم.اإل اأنه 
ومع �صدور القوانين المتعلقة بذوي الحتياجات الخا�صة، ونتيجة لمطالبة  اأولياء الأمور 
والأ�صخا�ص  الذين  لديهم  اإعاقة  لإيجاد  فر�ص  للدرا�صة  الجامعية  لهم،  فاإن  العديد  من 
الجامعات قد  اأخذت تنحو منحى  اآخر باتجاه توفير  الت�صهيلات من خلال مراكز جامعيٍة، 
داخل الحرم الجامعي لتقدم الدعم والخدمات اللازمة للطلاب الملتحقين بالجامعة، وتعمل 
على تي�صير �صبل نجاحهم اأكاديمياً، واجتماعياً. (4002 ,nosliW & lleddiR & nilkniT) .
وتو�صح العديد من الدرا�صات في مجال التربية الخا�صة،  اأن المفهوم ال�صامل لعملية 
الدمج ين�ص على  اأن تلك العملية ل تعني فقط توحيد مجرى التعليم بين الطلبة العاديين 
والمعوقين، ولكن تعبر عن فل�صفة ذات نزعة  اإن�صانية واأخلاقية ل تفرق بين  اإن�صان عادي 
واآخر معاق.
مشكلة الدراسة: 
يعد الطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة جزءاً ليتجزء من النظام التعليمي في الجامعات 
ب�صكل  عام  وفي  فل�صطين  ب�صكل  خا�ص،  حيث  تتزايد  اأعداد  المعوقين  في  فل�صطين  نتيجة 
اعتداءات الحتلال الإ�ضرائيلي.وتعد م�صكلة ذوي الحتياجات الخا�صة ورعايتهم وتعليمهم 
اإحدى اأهم الق�صايا الوطنية الأ�صا�صية التي تواجه المجتمع الفل�صطيني، وبالرغم من توافر 
العديد  من  الدرا�صات  ال�صابقة  التي  تناولت  مو�صوع  رعاية  هوؤلء  الطلاب  وتعليمهم  في 
مجال التعليم العام، فاإن هذه الدرا�صات في معظمها ركزت على التعليم قبل الجامعي، ولم 
نجد �صوى عدد محدود من الدرا�صات التي تناولت الرعاية والتعليم لهذه الفئة من الطلاب 
في  الجامعات  وموؤ�ص�صات  التعليم  العالي  ب�صكل  عام،  كما  في  درا�صة  معاجيني  (9002) 
ودرا�صة  الليثي  (8002)  ودرا�صة  ال�صندويلي  (4002)  ودرا�صة  المعاني  (3002)  ودرا�صة 
اإبراهيم (1002) ولكن هذه الدرا�صات جميعها اأجريت في دول ومناطق غيرمحتلة، وركزت 
على الإعاقات الخلقية واإعاقات محددة، فجاءت هذه الدرا�صة لتركز على ذوي الحتياجات 
الخا�صة في فل�صطين كمنطقة تقع تحت الحتلال، و ا�صتكمال لدرا�صة ع�صاف والحلو (3002) 
ودرا�صة ع�صاف (5002) التي ركزت على ذوي الحتياجات الخا�صة في المناطق الواقعة 
تحت الحتلال وظروفهم النف�صية.وقد وجد الباحث اأن هناك حاجة ما�صة اإلى الهتمام بهذه 
الفئة اُلمهمة من طلبة الجامعات الفل�صطينية، وبخا�صة  اأن الدرا�صات في هذا المجال على 
ال�صعيد الفل�صطيني نادرة على حد علم الباحث.
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وفي �صوء ما تقدم فاإن م�صكلة الدرا�صة تتمثل في الإجابة عن ال�صوؤال الرئي�ص الآتي: 
ما  واقع  الخدمات  المقدمة  للطلبة  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  في 
الجامعات الفل�صطينية من وجهة نظر اأع�صاء الهيئتين التدري�صية والدارية؟ 
أسئلة الدراسة: 
ما  مدى  توافر  الخدمات  التعليمية  والجامعية  المقدمة  للطلبة  ذوي  الحتياجات  ●
الخا�صة في الجامعات الفل�صطينية من وجهة نظر اأع�صاء الهيئتين التدري�صية والدارية في 
الجامعات الفل�صطينية ؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0 = α) في ا�صتجابات  ●
اأع�صاء الهيئتين التدري�صة والدارية في الجامعات نحو الخدمات التعليمية المقدمة لهم تبعاً 
لمتغيرات: (الجامعة، والجن�ص، والدرجة العلمية) ؟ 
أهمية الدراسة: 
الأهمية النظرية: 
تكمن اهمية الدرا�صة من اأهمية المو�صوع الذي تتناوله وهو الخدمات المقدمة للطلبة 
ذوي الحتياجات الخا�صة، حيث اإن من حق كل فرد اأن يكون قوة منتجة واأن يقرر م�صيره 
بنف�صه، وذوي الحتياجات الخا�صة من اأفراد المجتمع من حقهم اأن يكونوا منتجين وفعالين 
ولي�صو عالة على مجتمعاتهم، وهذا يتطلب توفير كل متطلبات الحياة لهم كغيرهم وخا�صة 
في مجال التعليم الجامعي، الأمر الذي �صي�صاهم في الدعم اليجابي لديهم و�صعورهم بالر�صا 
عن اأنف�صهم وعن الآخرين.
الأهمية التطبيقية: 
تلقي ال�صوء على واقع التعليم الجامعي لذوي الحتياجات الخا�صة في الجامعات . 1
الفل�صطينية.
نتائج هذه الدرا�صة �صت�صاعد الم�صوؤولين واأ�صحاب القرار في موؤ�ص�صات التعليم العالي . 2
والجامعات الفل�صطينية للتعرف اإلى الحتياجات الفعلية اللازمة للطلبة ذوي الحتياجات 
الخا�صة،  و  على  المعيقات  التي  تواجههم  لمحاولة  التغلب  عليها  وتطوير  الخدمات  نحو 
الأف�صل.
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حدود الدراسة: 
ت تحديد اإطار هذه الدرا�صة بالحدود الآتية: 
الحد  الزماني:  اأجريت هذه  الدرا�صة في الف�صل  الدرا�صي الأول من العام  الدرا�صي  ◄
4102 -  5102.
الحد  المكاني:  اقت�ضرت  هذه  الدرا�صة  على  بيئة  التعليم  الجامعي  في  الجامعات  ◄
الفل�صطينية  الكبرى  في  ال�صفة  الغربية،  وهي  جامعة  القد�ص  المفتوحة  بفروعها،  جامعة 
النجاح الوطنية، جامعة بير زيت، .
الحد  الب�شري:  اقت�ضرت  هذه  الدرا�صة  على  عينة  من  اأفراد  مجتمع  الدرا�صة  وهم  ◄
اأع�صاء الهيئة التدري�صية والإدارية في الجامعات المذكورة.
مصطلحات الدراسة: 
التعريفات الاجرائية: 
  ذوو  الحتياجات  الخا�صة:  هم  الطلبة  الذي  يحتاجون  طوال  حياتهم  اأو  جزء  ◄
منها اإلى خدمات خا�صة لي�صتطيعوا اأن ينمو ويتعلموا ويتطوروا ويمار�صوا حياتهم اليومية 
وفق قدراتهم واإمكاناتهم، ويق�صد بهم في هذه الدرا�صة «طلبة الجامعات الفل�صطينية الذين 
يعانون من العجز اأو الإعاقة الب�ضرية والحركية وال�صمعية.
الخدمات الجامعية: هي الخدمات والت�صهيلات كافة التي تقدم لطلبة الجامعات  ◄
في  المجالت  النف�صية  والكاديمية  والدارية  والجتماعية  كافة  والت�صهيلات  البنائية 
والتكنولوجيا الم�صتخدمة.
وجهة نظر اع�صاء الهيئتين التدري�صة والدارية  : هي درجة ا�صتجابة اأع�صاء  ◄
الهيئتين التدري�صة والإدارية لأداة الدرا�صة من خلال الإجابة على فقرات الأداة البالغة (65) 
فقرة وموزعة على �صتة مجالت.
الجامعات الفل�صطينية: هي موؤ�ص�صات التعليم العالي التي تقدم التعليم الجامعي  ◄
بعد مرحلة الدرا�صة الثانوية، ولتقل مدة الدرا�صة فيها عن اأربع �صنوات درا�صية وفق ت�صنيف 
وزارة التعليم العالي الفل�صطيني.
الدراسات السابقة: 
يعدُّ  مو�صوع  التعليم  الجامعي  لذوي  الحتياجات  الخا�صة  من  المو�صوعات  التي 
واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 
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حظيت باهتمام كبير في معظم  الدول  المتقدمة، ولكنها لم  تنل  الهتمام  نف�صه في  الدول 
النامية ب�صكل عام وفي فل�صطين ب�صكل خا�ص، كما  اأن معظم  الدرا�صات  التي  اأجريت على 
تعليم تلك الفئة كانت- في معظمها- تتناول التعليم ما قبل الجامعي، وتناول عدد محدود 
منها  التعليم  الجامعي،  ولكن  من  جوانب  محددة،  واأغفلت  الجوانب  النف�صية  والجتماعية 
والأكاديمية.
أولا-ً الدراسات العربية: 
درا�صة دويكات (1102) تطوير التعليم الجامعي لذوي الحتياجات الخا�صة في الدول 
المتاأثرة بالنزاعات- فل�صطين نموذجا.
هدفت الدرا�صة اإلى معرفة الخدمات التي تقدمها الجامعات للطلبة ذوي الحتياجات 
الخا�صة من الجانبين الأكاديمي والإداري، والت�صهيلات البنائية، وتكونت عينة الدرا�صة من 
(08) ع�صو هيئة تدري�ص وموظفاً اإداري، ومن (05) طالباً من ذوي الحتياجات الخا�صة 
في الجامعات الفل�صطينية، وتو�صلت الدرا�صة بان هناك �صعفاً في بع�ص الخدمات المتوافرة 
لهم ب�صكل عام، وقامت الدرا�صة بو�صع ت�صور مقترح لتطوير بيئة التعليم الجامعي لذوي 
الحتياجات الخا�صة في ظل الواقع الراهن.
درا�صة  معاجيني  واآخرون  (9002)  واقع  الطلبة  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  في 
جامعات وموؤ�ص�صات التعليم العالي بدول مجل�ص التعاون الخليجي.
هدفت  اإلى معرفة  واقع  الطلبة ذوي  الحتياجات الخا�صة من حيث  اأعداد  المقبولين 
والنظم واللوائح والت�ضريعات المنظمة لقبولهم، و�صبل تح�صين الخدمات المقدمة لهم و التعرف 
على الخطط الم�صتقبلية للتو�صع في زيادة اأعداد المقبولين منهم.وتكونت عينة الدرا�صة من 
(08) طالباً وطالبة من ذوي العاقات الب�ضرية، والحركية، وال�صمعية.وتو�صلت الدرا�صة الى 
اأن اأعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي من ذوي الحتياجات الخا�صة في دول مجل�ص 
التعاون الخليجي كانت �صئيلة مقارنة مع اأعدادهم الحقيقية.
درا�صة  الليثي  (8002)  تطوير  نظام  تعليم  ذوي  الحتياجات  الخا�صة في م�ضر في 
�صوء مدخل الجودة ال�صاملة.
هدفت  الدرا�صة  لتطوير  نظام  تعليم  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  في  جمهورية  م�ضر 
العربية بعد تحليل للواقع التعليمي لتلك الفئة في م�ضر، والتعرف اإلى واقع الجودة ال�صاملة 
في نظام تعليم ذوي الحتياجات الخا�صة وتكونت عينة الدرا�صة من (021) طالباً وطالبة 
من طلبة المدار�ص الثانوية وتو�صلت اإلى ت�صور مقترح لتطوير التعليم لذوي الحتياجات 
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الخا�صة في م�ضر.
درا�صة الخ�شرمي (6002) تقويم خدمات الدعم الم�صاندة للطلاب من ذوي الحتياجات 
الخا�صة بجامعة الملك �صعود.
هدفت الدرا�صة اإلى تقويم م�صتوى الخدمات التي تقدم للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة 
في جامعة الملك �صعود في  ال�صعودية، وتكونت عينة  الدرا�صة من (04) طالباً وطالبة في 
جامعة الملك �صعود، وتو�صلت  الدرا�صة  اإلى  اأن ن�صف عينة  الدرا�صة ليرون  اأن  الت�صهيلات 
البنائية مهياأة لحتياجاتهم، واأن التفاعل الجتماعي بين الطلبة ذوي الحاجات الخا�صة 
وبين الطلبة العاديين جيدة اإلى حد ما، واأن اأكثر من ن�صف الطلبة من ذوي الحتياجات 
الخا�صة ل يوافقون على اأن طرق التدري�ص الم�صتخدمة في الجامعة تراعي احتياجاتهم.
درا�صة ح�صن خليفة ال�صندويلي (4002) التعليم عن بعد لذوي الحتياجات الخا�صة، 
اإ�صتراتيجية مقترحة على �صوء التجارب العالمية.
هدفت الدرا�صة اإلى معرفة فل�صفة تعليم ذوي الحتياجات الخا�صة واأهدافها في م�ضر 
والتعرف اإلى اأهداف التعليم عن بعد لأ�صحاب تلك الفئة، وعلى بع�ص التجارب العالمية في 
هذا المجال، للاإفادة منها، وتكونت عينة الدرا�صة من (06) طالباً من الملتحقين ببرنامج 
التعليم  المفتوح  التابع  لجامعة  القاهرة،  وتو�صلت  الدرا�صة  اإلى  اأن  عدداً  كبيراً  من  ذوي 
الحتياجات الخا�صة ل يح�صلون على حقهم في التعليم، وكذلك ل تتوافر لهم الموؤ�ص�صات 
التعليمية  الكافية  التي  تهتم  بذوي  الحتياجات  الخا�صة،  وعدم  مراعاة  الفروق  الفردية 
بينهم، وتو�صلت اإلى اأن التعليم عن بعد ينا�صب ذوي الحتياجات الخا�صة، اأكثر من التعليم 
التقليدي وذلك لمرونته.
درا�صة  اللوزي  والمعاني  (3002)  خ�صائ�ص  الطلبة  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  في 
الجامعة الأردنية.
هدفت اإلى التعرف اإلى خ�صائ�ص الطلاب من ذوي الإعاقة ب�صكل عام في الجامعات 
الأردنية، وجمع البيانات عنهم للتاأكد من مدى جاهزية الجامعات ل�صتقبال هذه الفئات 
وخدمتها  والتي  اأخذت  بالتزايد  في  الجامعات  الأردنية  ب�صكل  خا�ص،  والجامعات  ب�صكل 
عام،  وتكونت  عينة  الدرا�صة  من  (03)  طالباً  وطالبة  من  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  في 
الجامعة الأردنية، وتو�صلت نتائج الدرا�صة اإلى اأن عدد الطلاب من ذوي الإعاقة في الجامعة 
الأردنية خا�صة يعد قليلاً جداً مع عدد الطلاب غير المعوقين، ويبدو اأن اإجراءات القبول في 
الجامعة توؤدي دورا في ذلك، واأن هوؤلء الطلاب المعوقين منت�ضرون على 41 كلية من اأ�صل 
51 كلية، ومعظمهم يتركز في الكليات الإن�صانية والجتماعية.واأي�صاً تو�صلت الدرا�صة اإلى 
واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 
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�صعوبة ح�ضر وتحديد الطلاب المعوقين الذين غالباً ل يحدَّردوا في نماذج القبول والت�صجيل 
بالجامعات الأردنية، وهو ما يعدُّ �صائعاً اأي�صاً في معظم الجامعات العربية.
درا�صة  ع�صاف  والحلو،  (3002)  الآثار  النف�صية  للعدوان  الإ�ضرائيلي  على  الطلبة 
الم�صابين والجرحى خلال اأحداث انتفا�صة الأق�صى ومدى تعاملهم مع الإعاقة.
هدفت  الدرا�صة  اإلى  التعرف  اإلى  الآثار  النف�صية  للعدوان  الإ�ضرائيلي  على  الم�صابين 
والجرحى  خلال  اأحداث  انتفا�صة  الأق�صى،  ومدى  تعاملهم  مع  الإ�صابة،  وت�صمنت  عينة 
الدرا�صة  (005)  جريح،  وتو�صلت  الدرا�صة  اإلى  اأن  درجة  الآثار  النف�صية  على  الجرحى 
والم�صابين  باإعاقات  جاءت  بدرجة  متو�صطة  برغم  الخ�صائر  الفادحة  التي  خلفتها  لهم 
ممار�صات  الحتلال  الإ�ضرائيلي،  وما  نتج  عنها  من  اإعاقات،  كما  ك�صفت  الدرا�صة  اأهم 
الم�صكلات التي يعاني منها المعوقون من الجرحى، واحتياجاتهم لعملية التكيف مع الإعاقة 
الناتجة عن الإ�صابة.
درا�صة اإبراهيم (1002) م�صكلات الطلبة المكفوفين في الجامعات الأردنية.
هدفت الدرا�صة اإلى التعرف اإلى الم�صكلات التي تواجه الطلبة المكفوفين في الجامعات 
الأردنية، وتكونت عينة  الدرا�صة من  (86) كفيفا كلياً وجزئياً من  الملتحقين بالجامعات 
الأردنية  الحكومية،  وتو�صلت  الدرا�صة  اإلى  اأن  الطلبة  المكفوفين  يواجهون  كثيراً  من 
الم�صكلات بدرجة متو�صطة في جامعاتهم، ومن اأبرز النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة اأن 
اأكثر الم�صكلات �صيوعاً عند الطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة تلك المتعلقة باإجراء الم�صاريع، 
واإعداد  اأوراق  العمل  والمتحانات  (الأكاديمية)  اإذ  ليعطون  فيها  وقتاً  اإ�صافياً،  يلي  ذلك 
الم�صكلات المرتبطة با�صتخدام المكتبة، واأقل الم�صكلات هي المرتبطة بعلاقاتهم بزملائهم 
بالإ�صافة  اإلى وجود كثير من  الم�صكلات  المتعلقة  ببع�ص  الخدمات  الإدارية،  والت�صهيلات 
البنائية، مثل �صعوبة التنقل بين مرافق الجامعة والكتظاظ في ممرات الجامعة وال�صاحات 
وغيرها، كذلك م�صكلة تتعلق بالقراءة لعدم وجود كتب بريل والكتب الناطقة كذلك وجود 
بع�ص الم�صكلات المتعلقة بالمتحانات وعدم توفير كتبة لهم.
درا�صة م�صاعدة (0991) م�صكلات الطلبة المعاقين في الجامعات الأردنية: 
هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  م�صكلات  الطلبة  المعوقين  في  الجامعات  الأردنية  لمحاولة 
تجنبها،  وتكونت  عينة  الدرا�صة  من  (55)  طالباً  وطالبة  من  ذوي  الإعاقة  من  الجامعات 
الأردنية كافة، وتو�صلت نتائج الدرا�صة على اأن الم�صكلات التي عانى منها الطلبة المعوقين 
في الجامعات كانت مرتبة تنازلياً اإلى النحو الأتي: المجال الخدماتي، ثم المجال ال�صحي، 
ثم الجتماعي، ثم الأكاديمي، ثم القت�صادي، واأخيرا النف�صي، وا�صتخدمت الدرا�صة المنهج 
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الو�صفي لو�صف الظاهرة ور�صد الواقع والتحليل، وو�صع الت�صور المقترح للم�صكلات التي 
تواجه الطلبة المعوقين في الجامعات الأردنية.
ثانيا-ً الدراسات الأجنبية: 
درا�صة ايزنمان (5002 .namnesiE) الخدمات التعليمية والو�صائل المقدمة للمعوقين 
ج�صدياً في جامعة �صمال كارولينا ال�صمالية.
هدفت اإلى معرفة اإلى مدى ملاءمة الخدمات والأجهزة التي تتوافر في مكتبة جامعة 
ولية  �صمال كارولينا  للطلاب من  اأ�صحاب  الإعاقات الج�صدية، ومن خلال  ا�صتطلاع  راأي 
الطلاب الم�صجلين في الجامعة على اأن لديهم اإعاقات ج�صدية ومدى ر�صاهم عمَّر ا يقدم لهم 
من خدمات في مكتبات الجامعة، وتكونت عينة الدرا�صة من (02) طالباً من ذوي العاقة 
الحركية فقط، وتو�صلت الدرا�صة اإلى �ضرورة وجود العديد من الت�صهيلات منها: 
الت�صهيلات  البنائية  في  المكتبة:  وت�صتمل  على  الت�صهيلات  في  الأدوات  والأثاث  بما 
يتنا�صب مع طبيعة اإعاقات الطلاب داخل المكتبة، ومدى و�صوح محتوى الإ�صارات واللوحات 
الموجودة في المكتبات للطلاب، ومكان تعليقها و�صهولة قراءتها.
موظفو  المكتبة:  تم  التركيز  على  مهارة  وخبرة  الموظفين  في  التعامل  مع  الطلاب 
وحاجاتهم الخا�صة، والخبرة في العمل، وم�صاندة الطلاب وتوجيههم للبحث العلمي الفعال.
�صهولة  الدخول  على  مواقع  النترنت:  وقد  �صمل  هذا  الجانب  الت�صهيلات  في  المواقع 
وا�صتخدام اأجهزة الكمبيوتر المنا�صبة لطبيعة الإعاقة، وتوافر ال�صفحات المعدة على مواقع 
النترنت.
درا�صة  ليفر�صيدج  (3002 ,KegdisreviL)  الدمج  الأكاديمي  والجتماعي  للطلاب 
ال�صم و�صعاف ال�صمع في جامعة كارنيجي.
هدفت  الدرا�صة  اإلى  قيا�ص  انطباعات  الطلاب  عن  اأدائهم  الأكاديمي  والجتماعي في 
الجامعة،  وتكونت  عينة  الدرا�صة  من  (01)  طلاب  ممن  لديهم  اإعاقة  �صمعية،  بدرجة  �صمع 
متقاربة، ممن يلتحقون باإحدى الجامعات الأمريكية، وتو�صلت الدرا�صة اإلى �ضرورة مراعاة 
الطلاب من ذوي  الإعاقة في  الكليات المختلفة للجامعات،  اإذ يعدُّ من  العوامل المهمة في 
نجاحهم  مراعاة  الظروف  المرتبطة  بالإعاقة  وتوفير  الخدمات  الم�صاندة  التي  تعين  على 
نجاحهم  اجتماعياً  واأكاديمياً.وتو�صلت  الدرا�صة  اإلى  اأن  الف�صل  الأكاديمي  لبع�ص  الطلاب 
ال�صم في الجامعات  ارتبط بق�صور في الخدمات المقدمة لهم، وا�صتخدمت  الدرا�صة المنهج 
الو�صفي ودرا�صة الحالة
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درا�صة بول (2002 ,luap) الطلبة المعاقين في التعليم العالي 
هدفت  اإلى  معرفة  دور  مراكز  الخدمات  لذوي  الحتياجات  الخا�صة  في  الجامعات 
وتاأثيرها على نجاحهم في التعليم العالي، وتكونت عينة الدرا�صة من (04) طالباً وطالبة 
من ذوي  العاقات المختلفة،  واأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى  اأن  التهيئة  الم�صبقة  للطلاب من 
ذوي الحتياجات الخا�صة للجامعة قبل اللتحاق بالجامعة قد ي�صهل تكيفهم معها، ولكنها 
لي�صت كافية  ل�صمان نجاح دمجهم  فيها، ولتحقيق ذلك لبد من  توافر متطلبات  اأ�صا�صية 
لهم بالجامعة كتزويدهم بالمهارات الجتماعية التي ت�صاهم في قبولهم اجتماعياً، واإعداد 
المباني وتهيئتها بما يك�صبهم الثقة بالنف�ص، ويعدهم لمواجهة التحديات التي قد تواجههم 
في  الجامعة.كما  اأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى  اأن  اتجاهات  طلاب  الجامعات  والإداريين 
واأع�صاء هيئة التدري�ص تتاأثر بطبيعة الإعاقات وخ�صائ�صها، وتوؤثر اإلى حد كبير في النجاح 
الأكاديمي والجتماعي للطلاب من ذوي الحتياجات الخا�صة، كما اأن الن�صجام بين هوؤلء 
الطلاب، واأع�صاء هيئة التدري�ص، وتفهم حاجاتهم يوؤثر اإيجاباً في نجاحهم اأكاديمياً.
درا�صة (7991 ,sier) قدرات الطلبة المعاقين في التعليم العالي (درا�صة حالة) 
هدفت  الدرا�صة  اإلى  معرفة  اأبرز  الم�صكلات  التي  تواجه  المعوقين  في  اأثناء  درا�صتهم 
الجامعية، حيث تكونت عينة الدرا�صة من (21) طالبا من ذوي الحتياجات الخا�صة بعد 
تخرجهم من الجامعة واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإلى اأن اأبرز الم�صكلات التي واجهتهم في اأثناء 
درا�صتهم في الجامعة كانت تتعلق بالخدمات  الإدارية، والأكاديمية، وبع�ص الحتياجات 
التربوية، بالإ�صافة اإلى علاقتهم بمعلميهم وبالآخرين 
تعليق عام على الدراسات السابقة: 
من خلال عر�س الدرا�صات ال�صابقة يت�صح الآتي: 
اأولً:  اإن  هذه  الدرا�صات  تناولت  مو�صوعات  تبحث  في  تعليم  ذوي  الحتياجات . 1
الخا�صة وتح�صين الخدمات التعليمية المقدمة لهم، و الحتياجات التعليمية لهم والم�صكلات 
التي تواجه تربيتهم، وخ�صائ�ص هوؤلء الطلبة في الجامعات، والم�صكلات النف�صية وال�صلوكية 
الناتجة عن الإ�صابات والإعاقات.
ثانياً:  تتفق  معظم  الدرا�صات  ال�صابقة  التي  اأجريت  على  تعليم  ذوي  الحتياجات . 2
الخا�صة ب�صكل عام و التعليم الجامعي ب�صكل خا�ص.
ثالثاً: اتفقت الدرا�صات ال�صابقة على اأن تعليم ذوي الحتياجات الخا�صة، وتربيتهم، . 3
وتاأهيلهم، هو واجب اإن�صاني واأخلاقي ووطني.
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رايعاً:  اتفقت  معظم  الدرا�صات  ال�صابقة  ذات  العلاقة  بالمجتمع  الفل�صطيني  باأن . 4
الحتلال الإ�ضرائيلي وممار�صاته هو ال�صبب الرئي�ص في تزايد  اأعداد المعوقين، وال�صبب في 
مغظم الم�صكلات الجتماعية والقت�صادية.
خام�صاً:  تختلف  الدرا�صة  الحالية  عن  الدرا�صات  ال�صابقة  باأنها  تناولت  الخدمات . 5
التعليمية  والم�صكلات  التي  تواجه  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  في  الجامعات  من  جميع 
النواحي: الجتماعية، والنف�صية، والأكاديمية، والإدارية، الت�صهيلات البنائية، التكنولوجيا 
الم�صتخدمة في العملية التعليمية.
الطريقة والاجراءات: 
منهج الدراسة: 
ا�صتخدم الباحث المنهج الو�صفي وذلك لملاءمته لأغرا�ص الدرا�صة.اإذ ليقف عند جمع 
البيانات وتبويبها فح�صب، بل يت�صمن قدراً من التف�صير والتحليل، وا�صتعانت الدرا�صة ببع�ص 
الأدوات المرتبطة بهذا المنهج مثل  ال�صتبانة من  اأجل  التعرف  اإلى واقع  التعليم الجامعي 
للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة في فل�صطين وو�صفها، وتحليلها، واإمكانية تطويرها، كما 
ا�صتخدمت الدرا�صة الملاحظة المبا�ضرة.
عينة الدراسة ومجتمعها: 
تكونت عينة الدرا�صة من اأع�صاء هيئة التدري�ص والعاملين في الجامعات الفل�صطينية 
المذكورة في حدود الدرا�صة، فقد اأُخذت عينة منهم بواقع (02 %) من مجتمع الدرا�صة الكلي، 
وبلغ عدد اأفراد العينة (886) ع�صو هيئة تدري�ص، وموظفاً اإدارياً، حيث اختيروا بالطريقة 
الطبقية  الع�صوائية  الب�صيطة،  واأُخذت  العينة من  الأق�صام  الرئي�صة، والحيوية في  الجامعات 
مثل ق�صم �صوؤون الطلبة، وق�صم الت�صجيل والمختبرات، والمكتبة، وبواقع 02 % من المجتمع 
الأ�صلي.ووزعت (886) ا�صتبانة في الجامعات المذكورة في حدود الدرا�صة واأجري التحليل 
الإح�صائي (886)  ا�صتبانة.وفيما  ياأتي  توزيع  لعينة  الدرا�صة  تبعاً لمتغير  الجامعة وعدد 
الم�صتجيبين، واأُجريت الدرا�صة في الف�صل الأول من العام 4102 -  5102.
الجدول )1( 






واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 












يتبين من الجدول ال�صابق باأن الن�صبة الأكبر لعينة الدرا�صة من اأع�صاء هيئة التدري�ص 
والعاملين في الجامعات، كانت في جامعة القد�ص المفتوحة، تليها جامعة النجاح الوطنية، 
ثم جامعة بير زيت .كما اأن ن�صبة الذكور من اأع�صاء هيئة التدري�ص والعاملين في الجامعات 
كانت اكبر من الإناث.كما اأن ن�صبة درجة حملة الدكتوراة من اأفراد عينة الدرا�صة من اأع�صاء 
هيئة  التدري�ص والعاملين في الجامعات هي الأكبر، تليها درجة الماج�صتير واأخيراً درجة 
البكالوريو�ص ومعظمهم من الموظفين الإداريين.
أداة الدراسة: 
لتحقيق  اأهداف  الدرا�صة،  ا�صتخدم  الباحث  ا�صتبانة  لجمع  البيانات  من  اأع�صاء  هيئة 
التدري�ص والعاملين في الجامعات الفل�صطينية، وُبنيت اأداة الدرا�صة من قبل الباحث لجمع 
المعلومات في هذه الدرا�صة وفقا ًللخطوات الآتية: 
مراجعة الأدب التربوي والدرا�صات ال�صابقة ذات العلاقة بمو�صوع الدرا�صة.. 1
الإفادة من بع�ص بنود ال�صتبانات في بع�ص الدرا�صات العربية مثل درا�صة �صحر . 2
(3002) .
الأخذ باآراء المحكمين الذين قاموا بتحكيم هذه ال�صتبانات .. 3
وقد ا�صتملت ال�صتبانة على جزئين: 
الجزء الأول: يحتوي على المعلومات ال�صخ�صية التي تتعلق بالم�صتجيب. Ú
الجزء الثاني: يتكون من فقرات ال�صتبانة التي تت�صمن اآراء اأع�صاء هيئة التدري�ص  Ú
والعاملين في  الجامعات حول  الخدمات  الجامعية  والتعليمية  المقدمة  لذوي  الحتياجات 
الخا�صة.
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وهذه الفقرات موزعة على المجالت الآتية.
الأكاديمي، والداري، والجتماعي، والنف�صي، والتكنولوجيا الم�صتخدمة، والت�صهيلات 
البنائية، .
صدق الاستبانة: 
تم التحقق من �صدق الأداة من خلال عر�ص ال�صتبانة على مجموعة من المحكمين من 
ذوي الخبرة والخت�صا�ص في الإر�صاد النف�صي، وعلم النف�ص، والتربية الخا�صة، من حملة 
الدكتوراة، وقد طلب من ال�صادة المحكمين اإبداء الراأي في فقرات ال�صتبانة من حيث �صياغة 
الفقرات،  ومدى  منا�صبتها  للمجال  الذي  و�صعت  فيه،  اإما  بالموافقة  اأو  تعديل  �صياغتها 
اأو حذفها  لعدم  اأهميتها، وتم  الأخذ  براأي غالبية  المحكمين، وحذفت منها  فقرتان بحيث 
اأ�صبحت ال�صتبانة في �صورتها النهائية مكونة من (65) فقرة .
ثبات الاستبانة: 
ا�صتخدم  الباحث  طريقة  اإعادة  الختبار  للتحقق  من  ثبات  ال�صتبانة،  حيث  ُطبِّقت 
ال�صتبانة على عينة ا�صتطلاعية من (03) ع�صو هيئة تدري�ص وموظفاً اإدارياً، واأعيد الختبار 
مرة  اأخرى  بعد  فترة  على  العينة  نف�صها  التي  اختيرت  ع�صوائياً  من  مجتمع  الدرا�صة،  وقد 
ا�ُصتخرج معامل الرتباط بين التطبيق الأول، والتطبيق الثاني، حيث بلغ معامل الرتباط 
المح�صوب  (6.38)  .وا�صتخرج  معامل  الثبات  اأي�صا،  من  خلال  ا�صتخدام  معدلة  الثبات 
(كرونباخ األفا) .وقد و�صلت ن�صبة معامل الثبات اإلى (6.58 %) وهذه الن�صب تعدُّ مقبولة 
في الأبحاث التربوية والنف�صية.
متغيرات الدراسة: 
اعتمد الباحث عدداً من المتغيرات الم�صتقلة، لفح�ص اأثرها في المتغير التابع: (درجة 
توافر الخدمات الجامعية) هذه المتغيرات هي: 
متغير الجامعة: (جامعة القد�ص المفتوحة، جامعة النجاح الوطنية، جامعة بيرزيت)  Ú
الجن�ص: (ذكر، اأنثى)  Ú
الدرجة العلمية: (بكالوريو�ص، ماج�صتير، دكتوراه فاأعلى)  Ú
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج  المتعلقة  بال�صوؤال  الأول  الذي  ين�ص  على:  ما  مدى  توافر  الخدمات  ◄
التعليمية  والجامعية  المقدمة  للطلبة  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  في 
واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 
د. فخري مصطفى دويكاتفي الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية
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الجامعات الفل�صطينية من وجهة نظر اأع�صاء الهيئتين التدري�صة والدارية 
في الجامعات؟ 
وللاإجابة عن هذا ال�صوؤال ُح�صبت الن�صب المئوية، والتكرارات ل�صتجابات عينة الدرا�صة 
حول الخدمات الجامعية، والتعليمية المقدمة للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة في المجالت 
المختلفة كما ياأتي: 
الجدول )2( 
النسب المئوية والتكرارات لاستجابات عينة الدراسة حول مدى توافر الخدمات الجامعية والتعليمية 




الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة 
بالمجال الأكاديمي مرتبة تنازليا ًح�صب 
الوزن الن�صبي
درجة التــوافــر




























يحر�ص الأ�صاتذة على منح وقت اإ�صافي 






















 ت�صمح الجامعة للطلبة ذوي الحتياجات 






















توفر الجامعة نظام تعليم مفتوح 






















ي�صمح اأع�صاء هيئة التدري�ص للمعاقين 



















تتنوع طرق التدري�ص الم�صتخدمة بحيث 






















توفر الجامعة الم�صاعدة اللازمة لذوي 


























الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة 



































ي�صعر اأع�صاء هيئة التدري�ص في الجامعة 






















توفر الجامعة المناهج الدرا�صية المنا�صبة 









































توفر الجامعة كادراً اأكاديمياً متخ�ص�صاً 






































تبين من خلال الجدول (2) ال�صابق  اأن ا�صتجابات عينة الدرا�صة في الجامعات حول 
الخدمات  التعليمية،  والجامعية  المقدمة  للطلبة  ذوي  الحتياجات  الخا�صة  في  المجال 
الأكاديمي  كانت  منخف�صة،  ويلاحظ  من  خلال  النتائج  المتعلقة  بالمجال  الأكاديمي  من 
وجهة نظر عينة  الدرا�صة  اأن بع�ص الجامعات ل توفر  الو�صائل  التعليمية المنا�صبة لهوؤلء 
الطلبة، ول المناهج والمقررات المنا�صبة لإعاقتهم، و ليوجد ت�صهيلات كافية لم�صاعدتهم 
بتاأدية  امتحاناتهم  ب�صهولة،  ول  تتوافر  و�صائل  تعليمية  منا�صبة  لهم  كل  ح�صب  اإعاقته 
.كما اأكدت النتائج اأن اأع�صاء هيئة التدري�ص ي�صمحون للطلبة المعوقين بال�صتعانة بكتبة 
وقارئين، وت�صجيل المحا�ضرات ب�صكل متو�صط.ون�صبة من يعطي وقتاً  اإ�صافياً من  اأع�صاء 
هيئة  التدري�ص في  اأثناء  الختبارات كانت مر�صية  اإلى حد  ما، ولكن بمبادرات  �صخ�صية، 
ولي�ص  �صمن  اآلية  محددة  وقوانين  ملزمة.وب�صكل  عام،  فاإن  هناك  كثيراً  من  الخدمات 
الأكاديمية والجامعية التي تحتاج اإلى التطوير.
واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 
د. فخري مصطفى دويكاتفي الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية
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الجدول )3( 
النسب المئوية والتكرارات لاستجابات عينة الدراسة حول مدى توافر الخدمات الجامعية والتعليمية 




الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة بالمجال 























































ت�صتمع اإدارة الجامعة وموظفيها لمقترحات ذوي 




















يتحمل الموظفون الإداريون في الجامعة اأعباء 





























































يوجد في الجامعة معايير خا�صة لقبول الطلبة 




















تعمل اإدارة الجامعة على دمج ذوي الحتياجات 


































































الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة بالمجال 




















































يتبين  من  خلال  الجدول  (3)  اأن  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  حول  الخدمات  التعليمية 
والجامعية المقدمة للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة في المجال الإداري كانت منخف�صة.
ويلاحظ  من  خلال  النتائج  المتعلقة  بالمجال  الإداري  من  وجهة  نظر  عينة  الدرا�صة  باأن 
الجامعات  لتوفر  جميعها  مراكز  خا�صة  لرعاية  ذوي  الحتياجات  الخا�صة،  ول  توفر 
الت�صهيلات  الإدارية  المنا�صبة  لعمليات  الت�صجيل  المختلفة،  ول  يوجد  توجه  واآليات  لديها 
لدمج هذه ال�ضريحة من الطلبة في الأن�صطة المختلفة، ول ت�ضركهم في مناق�صة م�صكلاتهم، 
ول توفر معاير خا�صة لقبولهم.وهذا ما يوؤكد م�صكلة الدرا�صة.ولكن ت�صتمع اإدارة الجامعات 
لمقترحاتهم وتتفهم حاجاتهم، وهذا وحده ليكفي دون التاأكد من جودة الخدمات التعليمية 
المقدمة لهم، كما يجب التعرف اإلى خ�صائ�ص هوؤلء الطلبة الطلبة اأولً قبل توفير الخدمات 
التعليمية وهو مايتفق مع درا�صة (درا�صة اآيزنمان 5002) التي توؤكد على �ضرورة توفير 
الت�صهيلات الإدارية والأكاديمية كافة للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة.
الجدول )4( 
النسب المئوية والتكرارات لاستجابات عينة الدراسة حول مدى توافر الخدمات الجامعية والتعليمية 




الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة 
بالمجال النف�صي مرتبة تنازليا ًح�صب 
الوزن الن�صبي
درجــة التـوافـر




























توفر الجامعة التكنولوجيا الحديثة 





















واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 





الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة 
بالمجال النف�صي مرتبة تنازليا ًح�صب 
الوزن الن�صبي
درجــة التـوافـر





























توفر الجامعة الخدمات التعليمية 
التكنولوجية عبر �صبكة النترنت التي 






















توفر الجامعة التكنولوجيا الحديثة 





















تقدم الجامعة برامج تعليمية م�صورة 
(فيديو، تلفزيون) تتنا�صب مع 






















توفر الجامعة برمجيات حا�صوبية 






















توفر الجامعة مختبرات حا�صوب 




















توفر الجامعة الو�صائل التعليمية 





































يتبين  من  خلال  الجدول  (4)  اأن  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  حول  الخدمات  التعليمية 
والجامعية المقدمة للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة في مجال التكنولوجيا الم�صتخدمة في 
العملية التعليمية كانت متو�صطة، ويلاحظ من خلال النتائج المتعلقة بمجال التكنولوجيا 
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الم�صتخدمة في العملية التعليمية من وجهة نظر عينة الدرا�صة، باأن هناك نق�صاً في توافر 
الو�صائل التعليمية والتكنولوجيا الحديثة والمنا�صبة التي ت�صاعد في تعليم ذوي الحتياجات 
الخا�صة،  وكذلك  نق�ص في  توفير  المختبرات  المنا�صبة  لذوي  الحتياجات  الخا�صة،  وهذه 
النتائج تختلف مع (درا�صة اآيزنمان 5002) التي تطالب بتوفير الو�صائل التعليمية الحديثة 
كافة للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة.
الجدول )5( 
النسب المئوية والتكرارات لاستجابات عينة الدراسة حول مدى توافر الخدمات الجامعية والتعليمية 




الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة بمجال 
الت�صهيلات البنائية مرتبة تنازليا ًح�صب الوزن 
الن�صبي
درجــة التـــوافــر




























 تتوافر في مرافق الجامعة كافة م�صاعد وا�صعة 









































تخ�ص�ص الجامعة اأماكن خا�صة لو�صائل النقل 




















توفر الجامعة الت�صهيلات والتجهيزات المتعلقة 




















يوجد في الجامعة اإ�صارات ت�صاعد المعوق في التنقل 






































يتبين  من  خلال  الجدول  (5)  اأن  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  حول  الخدمات  التعليمية 
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والجامعية المقدمة للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة في مجال الت�صهيلات البنائية الجامعية 
كانت  منخف�صة.ويلاحظ  من  النتائج  المتعلقة  بمجال  الت�صهيلات  البنائية  الجامعية  اأن 
هناك �صعفاً في توفير الت�صهيلات البنائية والمرافق المختلفة في الجامعات، والتي تنا�صب 
احتياجات ذوي الحتياجات الخا�صة، واإن وجَد بع�ص الت�صهيلات فهي لتفي باحتياجات 
هوؤلء  الطلبة،  وتتفق هذه  النتائج مع  درا�صة  (م�صاعدة0991)  (ودرا�صة  اإبراهيم  1002) 
والتي  توؤكد  على  �ضرورة  توفير  اأماكن  منا�صبة  معمارياً  لذوي  الحتياجات  الخا�صة  في 
مرافق الجامعة كافة.
الجدول )6( 
النسب المئوية والتكرارات لاستجابات عينة الدراسة حول مدى توافر الخدمات الجامعية والتعليمية 




الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة بالمجال 
النف�صي مرتبة تنازليا ًح�صب الوزن الن�صبي
درجــــــة التــــــوافـــــــر




























اأ�صعر باأن الأو�صاع القت�صادية في فل�صطين تنعك�ص 





















يتجنب الأ�صاتذة والعاملون بالجامعة التلفظ 





















اأعتقد باأن الأو�صاع ال�صيا�صية والأمنية في فل�صطين 





















اأ�صعر باأن دافعية الطالب المعاق للتعليم اأ�صبحت 




















 يوجد �صعف في دور و�صائل الإعلام في تنمية وعي 























الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة بالمجال 


































 يراعي دمج الطلاب ذوي الحتياجات الخا�صة في 




















يحر�ص الأ�صاتذة في الجامعة على معاملة المعاق 









































تعد الت�ضريعات والقوانين الخا�صة بتعليم ذوي 




















يقيم الطللاب ذوي الحتياجات الخا�صة علاقات 




















توفر الجامعة المكان المنا�صب لإجراء الختبارات 




















ي�صارك ذوو الحتياجات الخا�صة في الأن�صطة 






















ي�صارك ذوو الحتياجات الخا�صة في الأن�صطة 




















تتعاون الأ�ضرة والجامعة لتحقيق الرعاية الجتماعية 






































واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 
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يتبين  من  خلال  الجدول  (6)  اأن  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  حول  الخدمات  التعليمية 
والجامعية المقدمة لهم في المجال الجتماعي كانت منخف�صة ب�صدة، ويلاحظ من النتائج 
المتعلقة بالمجال الجتماعي اأن الأو�صاع ال�صيا�صية، والقت�صادية في فل�صطين هي الأكثر 
تاأثيراً على التعليم، وح�صلت على اأعلى وزن ن�صبي وهو مايتفق مع (درا�صة الحلو وع�صاف 
2002) (ودرا�صة مركز �صوؤون المراأة 2002) (ودرا�صة الفقي 3991) ، كما تبين باأن هناك 
�صعفاً في دور و�صائل الإعلام في التعاطي مع ق�صايا ذوي الحتياجات الخا�صة، ودمجهم 
ومراعاة  حقهم  في  التعليم  واختلفت  نتائج  هذه  الدرا�صة  مع  نتائج  (درا�صة  بول2002) 
واتفقت مع (درا�صة ليفر�صيدج 3002) كما بينت نتائج الدرا�صة من وجهة نظر عينة الدرا�صة 
اأن ذوي الحتياجات الخا�صة ل ي�صاركون ب�صكل جيد في  الأن�صطة الجتماعية والثقافية 
غير  المنهجية  المختلفة،  وكذلك  توفر  الجامعات  المكان  المنا�صب  لأداء  الختبارات  ب�صكل 
متو�صط، ويحتاج اإلى اإعادة النظر، ول يوجد تعاون ب�صكل جيد بين الجامعات والأهالي من 
اأجل تطوير رعاية ذوي الحتياجات الخا�صة والهتمام ب�صوؤونهم ب�صكل اأف�صل.
الجدول )7( 
النسب المئوية والتكرارات لاستجابات عينة الدراسة حول مدى توافرا لخدمات الجامعية والتعليمية 




الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة بالمجال 
النف�صي مرتبة تنازليا ًح�صب الوزن الن�صبي
درجـة التـــوافـــــــر




























الأو�صاع الأمنية ال�صائدة في فل�صطين تحد من 




















يتعامل الأ�صاتذة والعاملون في الجامعة مع المعوق 05



















 يت�صبب القلق والخوف من ممار�صات الإحتلال 






















اأ�صعر بال�ضرور عندما يتعامل زملائي الأ�صاتذة 

























الخدمات الجامعية والتعليمية المتعلقة بالمجال 


































اأ�صعر باأن الطالب المعاق محبط ودائم التوتر نتيجة 








































الن�صاطات التي تقدمها الجامعة تخفف من 






















يتجنب الطالب المعاق الم�صاركة بكافة المنا�صبات 




















توفر الجامعة مر�صداً نف�صياً للطلاب ذوي الحتياجات 






















يتلقى الطالب المعاق التوجيه والإر�صاد من المر�صد 

























































يتبين  من  خلال  الجدول  (7)  اأن  ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  حول  الخدمات  التعليمية 
والجامعية المقدمة للطلبة في المجال النف�صي كانت منخف�صة، ب�صدة، ويلاحظ من النتائج 
المتعلقة بالمجال النف�صي اأن الأو�صاع ال�صيا�صية والقلق والخوف وال�صغوط النف�صية الناتجة 
عن  الإعاقة  هي  الأكثر  تاأثيراً  على  التعليم  ب�صكل  عام،  وعلى  ذوي  الحتياجات  الخا�صة 
ب�صكل خا�ص، وتتفق هذه النتائج مع درا�صة ع�صاف والحلو  3002، ودرا�صة مركز �صوؤون 
واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 
د. فخري مصطفى دويكاتفي الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية
842
المراأة  2002  ودرا�صة  الفقي  3991،  كما  اأن  تعامل  الزملاء  من  اأع�صاء  هيئة  التدري�ص 
والعاملين والطلبة مع ذوي الحتياجات الخا�صة بطريقة جيدة يرفع من معنوياتهم.كما 
بينت النتائج اأن توفير طبيب خا�ص للتعامل مع هوؤلء الطلبة وتوفير اأخ�صائيين نف�صيين 
واجتماعين هي الأقل توفيراً في الجامعات، مما ينتج عنها كثير من الم�صكلات، وهو مايوؤكد 
على �ضرورة تطوير هذه الخدمات المقدمة الى الطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة.
نتائج  الإجابة  عن  ال�صوؤال  الثاني  والذي  ين�ص:  هل  توجد  فروق  ذات  دللة  ◄
اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0=α) في ا�صتجابات عينة الدرا�صة نحو 
الخدمات  التعليمية  المقدمة  لهم  تبعا لمتغير:  (الجامعة،  الجن�س،  الدرجة 
العلمية) ؟ وفيماياأتي عر�ص للنتائج تبعاً لمتغيراتها: 
الجدول )9( 










586220.13داخل المجموعات غير دال043.0 180.1
2540.0 
786021.13المجموع
يت�صح من الجدول (9)  اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة 
(50.0  = α) في  ا�صتجابات عينة  الدرا�صة حول الخدمات الجامعية، والتعليمية، المقدمة 
للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة تبعاً لمتغير الجامعة التي يعملون فيها.
ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  حول  مدى  توافر  الخدمات  الجامعية  والتعليمية  ♦
المقدمة للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة تبعا ًلمتغير الجن�س
الجدول )11( 













يت�صح من الجدول (11) اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة 
(50.0 = α) في اتجاهات عينة الدرا�صة حول الخدمات الجامعية والتعليمية المقدمة للطلبة 
ذوي الحتياجات الخا�صة تبعاً لمتغير الجن�ص على الدرجة الكلية.
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ا�صتجابات  عينة  الدرا�صة  حول  مدى  توافر  الخدمات  الجامعية  والتعليمية  ♦
المقدمة للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة تبعا لمتغير الدرجة العلمية
الجدول )21( 













586599.03داخل المجموعات غير دال252.0 083.1 
2540.0
786021.13المجموع
يت�صح من الجدول (21) اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة 
(50.0 = α) في اتجاهات عينة الدرا�صة حول الخدمات الجامعية والتعليمية المقدمة للطلبة 
ذوي الحتياجات الخا�صة تبعاً لمتغير الدرجة العلمية على الدرجة الكلية.ويعزو الباحث 
هذه النتيجة لأن اأع�صاء هيئة التدري�ص والعاملين في الجامعات وجميع القائمين على تلك 
الجامعات كافة، من الدرجات العلمية كافة يجمعون و يتفقون على �ضرورة توفير الخدمات 
الجامعية والتعليمية ال�ضرورية لذوي الحتياجات الخا�صة لأهميتها.
التوصيات: 
اإن�صاء مراكز م�صادر وخدمات للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة في الجامعات.. 1
اإجراء  عملية  تقويم  دوري  للخدمات  المقدمة  للطلبة  ذوي  الحتياجات  الخا�صة . 2
بهدف تطويرها بناءً على م�صتجدات الع�ضر.
اإقامة علاقات وتبادل خبرات مع الجامعات العربية والعالمية التي تقدم خدمات . 3
متطورة في هذا المجال.
العمل على مواءمة المرافق الجامعية كافة بما يتنا�صب مع احتياجات الطلبة ذوي . 4
الحتياجات الخا�صة 
توفير المناهج والو�صائل التعليمية التقنية اللازمة لتح�صين التح�صيل العلمي.. 5
توفير  مواقع  الكترونية  خا�صة  بمراكز  ذوي  الحتياجات  الخا�صة،  تعنى  بتقديم . 6
الخدمات الإلكترونية للطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة.
خلق اتجاهات اإيجابية لدى العاملين والطلبة في الجامعات الفل�صطينية تجاه ذوي . 7
الحتياجات الخا�صة من اأجل تحقيق الدمج ال�صامل لهم.
ا�ضراك الطلبة ذوي الحتياجات الخا�صة في اللجان ومجال�ص الطلبة كافة داخل . 8
الجامعات الفل�صطينية.
واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 
د. فخري مصطفى دويكاتفي الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية
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